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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. 
Maka apabila telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
(QS. Al Insyirah ayat 6-7) 
 
 
Tidak penting berapa kali kita gagal, yang terpenting adalah 
berapa kali kita mampu bangkit dari kegagalan. 
(Abraham Lincoln) 
 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik 
sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan 
yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi. 
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Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari 
tingkat pendapatan keluarga, tingkat harga, selera atau kesukaan, usia dan 
pendidikan konsumen terhadap pengambilan keputusan dalam pembelian rokok 
Class Mild  dan untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh 
terhadap pengambilan keputusan pembelian rokok Class Mild. 
Hipotesis dalam penelitian ini adalah  diduga ada pengaruh antara tingkat 
penda patan keluarga, tingkat harga, selera atau kesukaan, usia dan pendidikan 
konsumen terhadap pengambilan keputusan dalam pembelian rokok Class Mild 
dan diduga variabel independen yang paling berpengaruh terhadap pengambilan 
keputusan pembelian rokok Class Mild adalah usia. 
Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan random sampling 
dengan metode convenience sampling dan sampel yang akan diambil adalah 
pelanggan rokok Class Mild di wilayah Kota Surakarta yang berusia lebih dari 20 
tahun sedangkan alat analisis yang digunakan adalah Analisis regresi berganda, 
Uji t, Uji F (Uji Ketepatan Model) dan Koefisien determinasi (R2). 
Berdasarkan hasil analisis uji t test dan uji F menunjukkan tingkat 
pendapatan, harga, selera atau kesukaan, usia dan pendidikan berpengaruh positif 
dan signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap pengambilan 
keputusan pembelian. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Gunanto 
(2006) dan Purwaningsih (2007). Selain itu menunjukkan bahwa variabel usia 
paling besar pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan pembelian rokok 
Class Mild . Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Gunanto (2006), hal 
ini berarti hipotesis yang disajikan penulis terbukti kebenarannya 
Dampak atau implikasi bagi perusahaan rokok Class Mild antara lain 
hendaknya memperhatikan tingkat pendapatan konsumen, harga produk, selera 
atau kesukaan, usia konsumen dan pendidikan konsumen karena berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian rokok dan usia yang paling berpengaruh 
terhadap keputusan pembelian rokok Class Mild di Surakarta. 
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